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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general ¿Cómo influye la 
educación básica militar en la personalidad de los soldados del  GAC “Coronel 
Bolognesi” N° 2, 2015? y  objetivo general de determinar la influencia de la  educación 
básica militar en la personalidad de los soldados del  GAC “Coronel Bolognesi” N° 2, 
2015. 
 
 El tipo de investigación fue básica sustantiva de nivel explicativo, el diseño fue 
no experimental de corte transversal-correlacional. La muestra estuvo conformada por  
156 soldados del GAC “Coronel Bolognesi” N° 2. Se aplicó la técnica de la encuesta 
con cuestionario tipo dicotómica para ambas variables.  
 
 En la investigación, se ha encontrado que la educación básica militar influye 
positivamente en la personalidad del soldado del GAC “Coronel Bolognesi” N° 2, 2015, 
con un nivel de significancia de .05 y según la prueba de regresión logística ordinal el 
coeficiente de Nagalkerke fue de 62.4%,  la curva Cor de 83.4% y p < 0.05. 
 














The present research work had as a general problem How does basic military education 
influence the personality of GAC soldiers "Coronel Bolognesi" No. 2, 2015? And 
general objective of determining the influence of basic military education on the 
personality of GAC soldiers "Coronel Bolognesi" No. 2, 2015. 
 
The type of investigation was basic substantive explanatory level, the design was 
non-experimental cross-correlational-cut. The sample consisted of 156 GAC soldiers 
"Coronel Bolognesi" No. 2. The survey technique was applied with a dichotomous type 
questionnaire for both variables. 
 
In the investigation, it has been found that military basic education positively 
influences the personality of the GAC soldier "Coronel Bolognesi" No. 2, 2015, with a 
significance level of .05 and according to the ordinal logistic regression test, the 
coefficient of Nagalkerke was 62.4%, the Color curve was 83.4% and p <0.05. 
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